













































されている 図3に近年納入された NC工作機械を示す ATCなどが装備されていないため比較的
安価である 複合加工はできないが。 NCなので複雑な形状も加工できる 汎用機の更新機会があ
ればこのような機械を提案したい図 4-6に付属工場の工作機械の 部を示す立型マシニJ グセ
ンタ，型彫り放電加工機，射出成形機など金型製作に使われる機械が 20台近く所有されていた こ
れらの工作機械を使用して教育カリキュラム I金型加工実習」の技術指導が行われている
図 l 機械工場内 図2 工具棚 図3 NC工作機械
図4 立型マシニングセ J タ 園5 型彫り放電加工機 図6 電気式高性能射出成形機
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